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3．本文 a．先例 正統性の表示 2．被任命者の
背景説明
資質・勲功な
Narratb いし任命の経
緯
b漸規の内容 指令筆 3職務内容
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（7＞被任命者
への命令
（8）発令対象
者への命令と
威嚇文言
（9＞被任命者
への威嚇文雷
（10）宋昆定 （5＞末尾定型 （5）宋尾定型
型句（典籍編 句 句
纂時には癸令
地は節略〉
奨令対象者
lnscrゆtio
4溌布宣雷
指令2
Dispositio　to
Pubricatlo
5．関係者の周
知事項
c．授与者が越
権行為をしな
いための威嚇
絨嚇文鴛 6．被任命者の
権限・義務
7．俸給
4．発令年月日と発令場所 結びの定型 8繕写日付
鯵補：書式分析についての補説（小野1997，p．206）
3（本文）：命令文の羅的により，a，b，cの要素がそろう場合とそろわない場合がある。
1，2，4（本文以外）：不可欠。1催頭定型句〉の存在と1，2β，4の書式配列順は，モンゴル命令文に独
　　自のあり方である。
翻附録3．：il憲毫通紀』楠毫備要』翫典章』所載の高官任命命令文リスト
Appendix　3：List　of　the　edicts　for　appointment　of　high　officials　contained　iR　Xidntdit
δngii，　Ndntaibeiydo　and　Y磁ηd伽π雁π9．
※　略号abbreviations：　憲正：監憲豪通紀調正集，憲続；響憲毫通紀続集曇，南濯南蘂備要壽，永堀永
　　楽大典悉，典：駄元聖政国朝典章毒（元典章），新：il大元聖政典章薪集至治条例函（いわゆる元典
　　章新集）。
※　A～C各タイプに年代順に並べて番審を付けた。同一・の命金文が複数の典籍に載る場合には，『憲
　　毫通紀露およびその続集の揚合はX，楠蔓備要還はN，『元典章露およびその新集の場合は，Y
　　を後に加えた。
※　臆嚢通織窪憲蘂通紀続集』楠璽備要雲については，おのおの全部の題羅に通し番号を付けた。
　　たとえば「憲正01」とあるのは，臆蕪通紀壽正集の一番欝の題Hの文書を表す。『元典章』およ
　　び新集の場合は，今隅抽出した命令文のみの逓し番暑である。なお，郵永楽大典匪既典章2およ
　　び薪集について，収録の巻数と葉数を表示してある。
※　m一マナイズおよびカタカナで示した人名表記は推定を含む。携音を示したものは現在推定し得
　　ていないものである。
⑳Aタイプ　Type　A：28通
【A　011（典01「強占民1王i測付本盛三」，謬元典章露19，3a，田宅，民田）至冗十三年晒暦1276年）十二月，
　　中話｝左丞絹アジュ（A瀬阿飛）を長とする行申書省を遣わして撫諭させることを命じたクビライ
　　（Qubilai，　llと祖〉難旨（Jarli］，）。薩訳体漢文。参照：律光難巻9，15a－b，世根本紀，至元十三年十慧
　　月庚寅cQubilai’s　edict　ordering　Aiu　to　stabilize　administration　of　Seuth　China、（堤1996，　pp85－86参照）
【AO2】（南01「立行御史嚢斜臼威為御史大夫制」，永2610，lb）至元ナ四年（西膳1277年〉，センウ（’ilSeng’tl
　　相威〉を喪とする行御史豪に監察を命じたクビライ　（Qttbilai，世撞〉聖旨（∫arliγ）。漁訳体1莫文。
　　Qubilai’s　edict　appointing　Seng’tl　to　Censor－in－chief　of　Branch　Censorate，　and　orders　to　carry　out
　　inspect20n．　　（堤1998，　pp．180－182参舞（0
【AO3－Y】（典02「（粛嚢綱）」，謬冗典章護2，3a，聖政一，粛盗綱）鰹元三十一…年晒懸1294年）七月，
　　録軍悶重寮・御史大夫の月魯郷演（Or拍g　Noyaの1こ首振嶺綱を命ずるテムル〈Temur，成宗）塗旨
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　　（jarliγ〉。文譲漢文Q　Qubilai’s　edlct　ordering　Or1菰g　Noyan　to　enforce　o廷iclal　discipline，
【AO3－X】（憲正19b「風憲官吏繊罪加重」，永2608，8b－9a）至元三十一隼（薄暦1294年）七月，月魯那
　　演（◎rltig　Noyan）太師・録軍国重事・御史大央に首振藁綱を命じるテムル（Temttr，成宗）聖冒
　　（jarliγ）。文認漢文。　Qubilai’s　edict　ordering◎rkttg　Noyan　to　enforce　official　discipline．
【AO4Yl（典03「立行御史豪官」，翫典章15，7a，豪綱一一，行璽）大徳八年（懸暦1304年）三月二十
　　四臼，阿里馬（AITmi）を行御史峯大夫にffじるテムル（Temttr，成宗）聖旨（｝arliy）。痘訳体漢文。
　　［AO3］。　TemUr’s　e（玉童ct　aPPointing　Al￥mti　to　Censo「’in”chief　of　B「anch　Censo「ate’
【AO4－Xl（憲罠08「立行御史蚕窟」，永2608，5b）大徳八年（西暦1304年）王月二十遡｝ヨ，阿羅馬（A
　　limta）を行御史蔓大央に任命するテムル（TemUr，成宗）聖旨（Jarliγ）。直訳体漢文。艶m敬もedlct
　　appointing　AIIm養to　Censor－in－chief　of　Branch　Censorate．
【AO5】（典04ヂ（筋官吏）」，罫元典朝2，5b，聖政一，筋官吏）大徳十年（頭贋1306年〉五月十八臼，
　　右丞梱・蒼刺翠のアクタイ（Ah霞tai阿忽台）ら中書省官に従新整治を命じるテムル（Temifr，成宗）
　　塗旨（｝arliγ）。文語漢文。艶磁r’s　edict　orderin墓Ah穫tai　to　enforce　o登icial　discipline．
｛A　06－Yl（典05ド整治豪綱」，ξ元典章壽5，4a－b，壷綱一，内豪）大徳十一年（西麿1307年〉ナ月幸五
　　臼，トクト（Toγto脱脱）を御史大夫に，ジルガラン（」三rγal餓g只児圓舘1≦）を御史中丞に任じる
　　カイシャン（Qai§an，武宗）聖旨（Ptliy＞の簾該。直訳体漢文。　Qa踏a：鳶edict　a即ol難翻墓％γto　t◎
　　Censor－in－chief　of　Censorate，　and　of∫irγalang　to　Vice　Censor－in－chief　（abridged）．
【AO6－Xl（憲正36a「整治毫綱」，永2608，14b－15a）羊児年ノ大徳…卜一年晒暦1307年）十鍔十難日，
　　トクト（πbγto脱脱）奉国公右丞相を御史大夫に，ジルガラン（海γalang只児冶郎）を御史串丞
　　に佳命し，整治嚢綱を命ずるカイシャン（Qai§an，武宗〉幾旨（｝ar廼）の簾該。直訳体漢文。　Tem“r’s
　　edict　appointing　To7to　to　Censor－in－chief　of　Censorate，∫irγalang　to　Vice　Censor－in－ch量ef　and　appointing
　　them　to　enforce　offic三al　discipline（abridged＞．
【AO71（典06「（振蘂綱）」，『元典章12，lb－2a，聖政一，振璽綱）至大元年（題暦1308年）七月，タ
　　シュブカ（Ta§　buqa塔思不花）を申書右丞相に，乞台普済（Qltaip丘ji）を串書左丞絹に任じるカイ
　　シャン（Qaigan，武宗）塗旨（jarliγ）。文語漢文。　Qaihan’s　edict　apPolnting　Ta§buqa　to　Grand
　　Councilor　of　Secretariat，　and　Qltaipifji　to　Vice　Grand　Councl夏or．
【A　OS】（南29「整治壁綱鯛」，永2810，9b－10a）驚大二年（西謄鴛09年）三月二…卜二二蕪，ジルガラン
　　Clrγalang只児給郎〉，イルギ（Y6erji　LY児吉）二人を御史大央に任じ，整治墜綱を命じるカイシャ
　　ン（QaiSan，武宗〉饗旨（jarliγ）。直訳体漢文。　QaiSan’s　edict　appolRting　both　Jiryalang　and　Yeerli　te
　　Censors－in・chief　of　Censora£e，　an（蓬apPoint圭ng　them　to　enforce　official　d三scipline．
【A　09｝（南31「整濤嚢綱制」，永2810，10b蝦a＞至大三隼（灘暦1310年）八鍔初二臼，クラチュ（Hii
　Iac蕪忽刺出），厘日（Liri）二人を御史大夫に妊じ，整治嚢綱を命じるカイシャン（Qai§an，武宗）
　　聖濤　（iarliγ）e　直訳体漢文。　Qaigan’s　edict　appointing　both　Halacha　and　Liri　to　Censors－in－chief　of
　　Censorate，　and　apPointing　them　to　enforce　officlal　discipline．
【A101（憲正む「命塔出不花［塔1失海労並為御史大夫劇」，永2608，15a－16a）皇慶元年（西麿i312年）
　　．W’g，中書左丞相タシュブカ（TaS　buqa塔思不花），河南省平章タシュカヤ（Ta§qaya塔失海琢〉
　　の二人を御史大夫に任じ，整治整綱を命じるアユルパルワダ（Ayurbarwada，鶴宗）聖雷〈｝ayliy）。
　　醗訳体漢文eAyurbaywada’s　edlct　appointing　both　Tag　buqa　and　Ta§　qaya　to　Censors－in－chief　of
　　Censorate，　and　appointing　them　to　enforce　officia1　d三scipline．
IA　11］（憲正52「命伯忽脱歓答刺翠並為御史大夫鋼」，永2608，17b）延祐三年（酒謄1316年）六月，
　　太簿・御史大夫のバイクゥ（Baiqu伯忽），御史大夫トゴン・ダルハン（Toγon　darqan脱歓筈刺箪）
　　に整錺蜷綱，作新風憲を命ずるアユルバルワダ（Ayurbarwada，仁宗）聖窟（｝arliγ）。文語漢文。
　　Ayurbalwada’s　edict　ordering　Baiqu　and徹）γoll　darqan　to　enforce　official（liscipline　and　further　inspection．
【Al2－Y】（典07「整治鰹綱」，新集，朝綱，御史璽1a－b）羊児年1延祐六薙（蒲膿q3⑲年〉十二月初
　　IM　1ヨ，トクトガ（Toγto一γa），テムルブカ（TemUr　buqa）を御史大夫に任じ，整治簗綱を命ずるア
　　ユルバルワダ（Ayurbarwada，仁宗）聖旨（｝arli　7＞。直訳体漢文。［A　12－X］と岡じ聖旨だが，字句
　　に相違あり。Ayurbarwada’s　edict　appointing　both　Toγto－ya　and　TemUr　buqa　to　Censors－in－chlef　of
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　　CensQrate，　alld　apPol1ユtlng　them　to　enforce確icial　d三scipline．
【A12－X】（愈正60「命脱禿H合帖木児不花並為御9t！大夫鯛」，永2608，18b－19b）延祐六年（西磨1319年）
　　十二月“卜一一　U，トクトガcroγto・γa），テムルブカ（Temtlr　1）uqa）を御史大夫に任じ，整治憂綱を
　　命ずるアユルバルワダ（Ayurbalwada，仁宗）豊旨（jarliγ）。匿訳体漢文。〔A　12－Y］とi司じ蛮旨だ
　　が，字句に相違あり。Ayurbarwada’s　edict　appointing　both　liXoγto一γa　and　Temtlr　btiqa　to　Censors－in－
　　chief　of　Censorate，　and　appoint．ing　them　to　enforce　officia1　disc三pline．
【A13】（南37「振挙憂綱制」，永2810，14b－15b）壼治三年（酉贋1323年）正月，御史大夫テクシ（Tegsi
　　帖のに振挙蕉綱を命ずるスィデバラ（Sidibala，災宗）聖旨（jarliγ）。文語漢文。　Sidibala’s　edict
　　orderin菖窺gsi　to　enforce　o翫lal　disclpline．
｛AM】（南38「協誘路網」，永2610，15b）至治烹年（騰暦鴛23年）蓋鍔十二1ヨ，御史大央テクシ（Tegsi
　　帖箕）を畏とする御処蓋の官，監察御史，廉訪司窟らに，より頻繁な上奏を命ずるスィデバラ
　　（Sidibala，英宗）瓦旨（Jarliγ）。　i威訳体漢文。　Sidibaia’s　edict　ordering　Tegsi　to　report　him　more
　　fre（luently．
【A15］（憲翫65「命禿忽魯紐澤並為御史大夫｛槻，永2608，20a－21a）泰定元薙（酒暦13％年）四月初
　　7f．　El，トクル（’rfihttltl禿忽魯）・紐澤（NiUze）二入を御史大夫に任じ，従薪整治を命じるイスン
　　テムル　（Yi＄tlll　temUr，泰定帯）聖旨　（∫arliγ）。獄訳体1葵1文。　YlsUn　ten霜r’s　edict　appointin菖both　T面
　　iflU　and　Nitize　to　Censors一三n－chief　of　Censorate，　and　appointing　to　enforce　officia1　disclpline．
【Al6】（南39「整治蓋綱」，永2610，15b－16a）泰定L一年（西膵1325年）確～…月一｝’三臼，申書左丞相ダ
　　ウラト・シャー（Daulat　shah倒刺沙）と紐澤（N滋z6）の二人を御史大夫に任命するイスンテムル
　　（YisUn　temUr，泰定帝）蒸．旨　（jarliγ〉。藏訳体漢文。　Yis読n　temitr’s　edict　appointing　both　Daulat　sh2h
　　and　Ni蔑z6　t◎Censors－in甲ch三ef　of　Censorate．
【A17】（恵正66「命｛醗預笏く列赤並為御史大夫制」，永2608，21a－b）天暦元年　（西磨1328！1）十二月十
　　七臼，バヤン（Baya隷伯顔）を太尉・聞府儀岡烹司・御史大夫に，イルチ（llei亦列赤）を光禄大
　　夫・御史大夫に任じ，菖振議綱を命じるトクテムル（Toq　temttr，文宗〉盈旨（ぎarli　y＞。文語1真文，
　　A　タイプ。笈bq　temUrもedict　appo蟄ting　both　Bayan　and　llei　to　Censors－in－chSef　of　Censorate，　ancl
　　apPo重n雛ng　theln　to　enforce　o薮icia｝discipl三ne．
【A　18」（愈∬170「命巾占木児不花現務博華並為御史大夫1｛1嘱，永2608，23a・b）至順元年（撒暦1330！D
　　三月十＿：i三！，瞬府儀【月三鰐・上猿三國・録ぶ羅重事・申書左塚誹目のテムルブカ　（艶m臆b矯qa帖木児
　　不花〉，太轄宗纏使の瑚格博牽（Yuさ1u6　B6ke）を御史大夫に任じ，善振蓋綱を命じるトクテムル
　　Clbq　temtlr，文宗）聖旨（∫arli｝7）の節1≡亥。文語漢文と芦沢体lk文の混1肴。駒q　te1撫r’s　edict　aPpolnting
　　both　「1）emUi’bu（la　and　Yudlti6　B6ke　to　Censors－in－chief　of　Censorate，　and　aPPointing　them　to　enforce
　　offic童ai　discipl三lle　　（abridge（3）　．
【A19］（志亙73「命脱雪旺台冶其勢並ノ多御史大夫制」，永2608，24a－b）元統元！l：（西暦】333年）パ月二
　　十四H，トベテイ（TObe’etei脱別台），唐其勢（Taiigqishi）を1卸史大夫に任じ，薦振霊綱を命じる
　　トゴンテムル（Toyon　temifr，　］ll｝lii；）聖旨（｝arliγ）。文喬蓄1漢文，鐸頭の宛名のみ直訳体漢文。“ro　yon
　　tenlUlr’s　ed重ct　apPointing　both　TObe’etei　and　Tangqishi　to　Censors－in－chief　of　Ce”sorate，　and　appointing
　　theiii　to　enforce　official　discipline．
【A2e］（南41「振弓：鍵綱制」，永2610，17b48a）兀統二：二年（西謄1334年）暇月雫｝一五日t唐其勢（T会n暮頓shi），
　　マジャルタイ（漁z濾飢ai馬蜜L児台）をともに御史大央に任じ，霧言浩風紀・振挙羅綱を命ずるト
　　ゴンテムル（Toγon　temtkr，順帝〉馬旨（iarliy）。涯訳体緩文と文語漢文の混濡，o　To　yon　temUr’s　ed｛ct
　　ordering　3、angqishi　and　1？Vltizh蓋6rt・ai　to　enforce　officia玉disciPl量ne　and　further　insPection・
【A211（南43「首振蟻綱」，永2610，18a－b）後至元二午（酒騰1336年）il醤月，知擢密院使テムルブカ
　　（範mtir　b顎qa帖木児羅く花），申，彗：平≠政．罫サアディー（Sa、　‘dT撒延）を御史大夫1こ任じ，首振鍾綱
　　を命ずるトゴンテムル〈ZbγOn　temUr，願情）聖旨（jarliγ〉。藏訳体涙文と文、吾漢又の混清，。Toγon
　　temUr’s　edict　apPointing　both　Temttr　buqa　and　Sa‘dT　to　Censors－in－ch呈ef　of　Censorate，　and　apPointing
　　them　to　enforce　official　d量＄c｛pHne．
【A22】（意続i2「f乍新原1愈制」，永2609，4b－6a＞後瀧元パ年（蒲暦13憩｛｛：）八月初一一一　ll，怯醇智・亘
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　　徽院使のベルケブカ（Berke　buqa別里怯不花），嶺北省平章のエセンテムル（Esen　tem蛍也先帖木
　　児）を御史大央に任じ，振挙豪綱を命ずるトゴンテムル（”fbγon　temttr，順帝）聖旨（iarliy）。直訳
　　体漢文と文語漢文の混澹，。’ro　70n　temUr’s　edict　appointing　both　Berke　buqa　and　Esen　temtit－to
　　Censors－in－chief　of　Censorate，　and　apPointing　them　to　enforce　official　discip三ine．
【A23】（憲続26「作新風憲網」，永2609，8b－9b＞至正三年（酒暦王343年）三月十二錘，御史大央バイ
　　サリ（B2ishl￥｛ts撒里），御史大美エセンテムル（£sen　tem嚢r也先帖木児）に菖振墨綱・作新風憲を
　　命ずるトゴンテムル（Toγon　temtw，順帝）霊旨（ぎarliγ）。文語漢文。　Toγon　temgr’s　edict　ordering　B
　　2iSlli　and　Esen　temttr　to　enforce　official　discipline　and　further　inspection．
【A24】（憲続34　Y作薪風憲鋼」，永2609，11b－12b）至正五年（西暦1345年）七月二十難β，縣府儀嗣
　　三司エセンテムル（Esen　te漁r也先帖木児）と銀青栄録大央テムルタシュ（Temttr　tagilk陸爾達實）
　　二人を御史大夫に任じ，振粛壷綱・作薪風紀を命じ，中外に布告するトゴンテムル（Toγon　temUr，
　　順帝）聖旨（Jarliγ）。文語漢文。　Toγon　temtir’s　edict　appointing　both　Esen　temtir　and　Temtu’　ta§　to
　　Censors4n－chief　of　Censorate，　and　apPointing　them　to　enforce　official　discipline
【A25】（憲続38「作新風憲制」，永2609，13a＞至正六年（源暦1346年）八月十～臼，知枢密院事イリ
　　ンチバル（lrinJibal亦憐真斑）と宣徽使太平（Taiping）の二人を御史大夫に佳じ，首振嚢綱・作
　　新風憲を命ずるトゴンテムル（Toγon　tem｛ir，順帝〉聖旨（iarHγ）。文語漢文。　Toγon　temUr’s　edict
　　appointing　both　kin｝lbal　and　Taiping　to　Censors－in－chief　of　Censorate，　and　appointing　them　to　enforce
　　official　discipline．
【A26】（憲続51　r作新風憲鋼」，永2609，15b－18a）至正七年（西暦1347年）七薄ナ七霞，金紫光禄大
　　夫・江漸等処行中書省左丞紹ドルジ（Dor∫i朶児只）と銀青栄禄大夫・江南諸道背御史蔓御史大夫
　　ナリン（Narin納麟）を御史大夫に任じ，振挙豪綱を命じるトゴンテムル（馳γo賦em凱顯帝）墾
　　旨（｝arliγ）。文語漢文。　To70n　temtir’s　edict　appolnting　both　Dorll　and翼arin£o　Censors－in－chief　of
　　Censorate，　and　apPointing　them　to　enforce　official　discipline．
【A27】（南53「整治蜜綱」，永2610，24a－25b）至正九隼（蕩贋1349年）七月（年代は既難巻42，
　　順帝本紀五に基づく推定），知枢密院事エセンテムル（Esen　temar也先轄木児）を再び御史大央に
　　任じ，首振畿綱を命ずるトゴンテムル（「lbγo簸tem甑願帝）聖雪（Jarliγ）。文語漢文。　Toγon　temUr’s
　　edict　for　the　re－apPointment　of　Esen　temtir　to　Censor一三n－chief　of　Censorate，　and　apPointing　h三m　to　enforce
　　official　d三scipline．
【A28］（南69「開読」，永2611，9b－10a）至正十二奪（簿磨1352奪）八月二十七鷺（丁卯。年代は罫兄
　　史遷巻42，順帝本紀五に基づく推定），替刺筆・太傅・中書右丞絹トクト（㌻oqtQ脱騰〉に，便窺
　　従事を命ずるトゴンテムル（恥γon　tem“！～順帝）窒旨（ぎarliy）。文語漢文。　Toyon　tem£tr’s　e（lict
　　ordering　T（）qto　to　manage　at　his　discretion．
⑳Bタイプ　Type　B：　10通
【BO1】（憲正21「命只児晧郎為御史大夫」，永2608，9a－b）元貞元年（西贋1295年）正月初八Fl，ジル
　　ガランσirγalang只兜恰郎）を御史大夫に任じるテムル（’remtlr，成宗）塗旨（｝arli｝・）を弓1用する
　　中書省の籔イ寸。直訳体漢文。Tem“r’s　edict　appointing　J“ir7a］ang　to　Ceiisor－in．chief　oi　Censorate．
【BO21（憲正22r命禿忽赤為御史大夫」，永2608，9b）元貞瓢年晒暦1296年〉正弩こ：十爲，トクチ
　　（Toq6i禿忽赤）を御史大夫に任じるテムル（窺m嵐成宗）墾雷（jarliy）。藏訳体漢文。　Xemitr’s　edlct
　　apPoint｛ng　Toq6i　to　Censor－in－chief　of　Censorate．
【BO31（憲正23「命頑閣為侍御史」，永2608，9b）元真二年（西暦1296年）二月初置1：｛，頑闘（Wlc　nlU）
　　を侍御史に任じるテムル（TemUr，成宗〉聖旨（｝arliγ）。直訳体漢文。艶1煎r’s　edict　aPpointlng　wa磁
　　to　Attendant　Censor　of　Censorate、
【B　04－Nl（南21「命徹墨為南豪御史大央」，永2610，7b）大徳二年（酉歴1298年〉三月十七｝ll，徹墨
　　（Ch合li）を江南行豪御史大夫に任じ，アラーウッディーン（IA瓶al・DTn阿老瓦丁＞1こ江爾行豪御
　　史大央を罷めさせるテムル（Temtir，成宗）聖濤（∫arllγ）。燕訳体漢文。艶m£ifs　edlαappoi夏1ti三｝g　Ch誠
　　to　Ce1｝sor－｛n・chief　of　Censorate　a装d　for£he（董is茎nlssai　Qf　iAl蓑　al－D了n　to　Cens◎r－iB－chief．
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【BO紛（】（憲正28「命徹里為南饗御史大夫」，永26e8，11b－12a）大徳二年（西暦1299年）三月十七日，
　　徽里（Ch611）を江南行婆蓬御史大夫に儀じ，アラーウッディーン（阿老瓦丁）に流南行璽御史大央
　　を罷めさせるテムル（’remUr，成宗）聖旨（iarliγ）。直訳体漢文。艶漁掩edict　appointin客Ch61i　to
　　Censor－in・chief　of　Censorate　and　for　the　dismissal　of　iA1蓑al－DTn　to　Censor－in．chief．
【BO5】（憲正53「加脱歓苔刺輩大夫散窟」，永2608，17b－18a）延祐三年（酒暦1316年）七月十二臼，
　　トゴン・ダルハン（Toyon　darqan脱歓苔刺響）大夫に散官を加えることを命じるアユルバルワダ
　　（Ayurbaiwada，仁宗）聖旨（｝arliγ）。直訳体漢文。トゴン・ダルハンに金紫光禄大夫の散官を加え
　　る中書省の箭付（文語漢文）を付す。Ayurbar、vadaもedict　adding　prestige　title　tdbγon　darqan．
【B　06】（憲正72「命亦釈薙阿為御史中丞」，永2608，24a）至順三年（酉暦1332年）五月ニナ七摂，湾
　　南雀平章亦釈董阿（Yishid6ng’勧を御史中丞に任じるトクテムル（τbq　tem通r，文宗）聖旨（jarliγ）。
　　直訳体漢文。Toq　temUr’s　edict　appointing　Yishid6ng’　2　to　Vice　Censor－in－chief　of　Censorate．
【B　07】（憲正74除普化為御史中丞」，永2608，24b）後至元元年（西麿1335年）十一月　：十六B，治
　　書侍御史ブカ（Buqa普化）を御史中丞に，徽政院副使のベルケブカ（Berl〈e　buqa別里可不花）を
　　侍御史に，吏部尚書のトクト（Toγon脱脱）を治書侍御史に任じるトゴンテムル（馳γon　tem磯順
　　帝）墾旨（iarliγ）およびブダシュリ太皇太盾（文宗卜答失里Buddha＄頁皇猛）酪旨（IJi）。直訳
　　体漢文。Edicts　of　Toγon　temUr　and　Buddha　SrT　appolnting　Buqa　and　the　rest　to　high　officials　of
　　Censorate．
【B　08】（憲続02「命脱脱為御史大夫」，永2609，2a＞後至元瑚隼（西暦1338年）四月初八駐，御史中丞
　　トクト（Toγto脱脱）を御史大夫に任じるトゴンテムル（Toγon　tem（lr，順帝）聖旨（jarllγ）および
　　ブダシュリ太皇太盾（文宗卜答失璽Buddha　S頁皇臆〉驚旨（lji）。薩訳体漢文。　Edicts　of　To70n
　　temUr　and　Buddha舗apPointlngπbγto　to　Censo由一chief　Qf　Censorate．
【BO9】（憲続30「命也先粘木児ゆ占睦爾達實並為御史大夫鯛」，永2609，10a－b）至正四年晒暦1344年）
　　八月三十H，エセンテムル（Esen　temUr也先帖木児）を御史大夫に任じるトゴンテムル（Toγon
　　temttr，順帝）聖旨（∫arliγ）およびテムルタシュ（艶m“r　ta紳占睦爾達實）を御史大夫に任じるトゴ
　　ンテムル（Toγon　temtitr，順帝）聖旨（Jariiγ）。直訳体漢文。　Toγon　temUr’s　edlct　appointing　8sen　tem倣
　　an（l　Tbm“r　ta話to　Censors－in－chief　of　Censorate．
【B10】（憲続31「繍授散官」，永2609，10b）至正四年（西贋13嘱年）九鍔十八Ei，壁大夫エセンテム
　　ル（Esen　temar也先粘木児）に開府儀岡三司の散窟を，テムルタシュ（TemUr　taS帖睦爾達實）に
　　銀青栄禄大央の散官を与えるトゴンテムル（To70n　temttr，順帝）聖旨（∫arliγ〉の節該および九月
　　ニヤ七黛，エセンテムルとテムルダシに「知経麺」を命じるトゴンテムル（Toγon　temtlr，順帝）
　　塗旨（jarliア）。ともに直訳体漢文。以上の二つの聖旨を伝達する十一一月初四Bの中書省の舗付。
　　㌻oγon　tern6r’s　edict　apPointing　Esen　temUr　and　Temttr　ta§to　honorary　post．
⑳CタイプType　B：　11通
【CO1】（憲並45「命伯忽為御史大夫」，永2608，16b）皇慶二年（瀟暦1313年）並月初二a，バイクゥ
　　（Baiqu伯忽）を御史大央に任じるアユルバルワダ（Ayurbarwada，仁宗）鍵旨（｝arliγ）。臨訳体漢
　　文。Ayurbarwadaもedict　aPPointing　Balgu　to　Censor－in－chief　of　Censorate．
【C　02】（憲罠46「命脱歓為｛舞1史大央」，永2608，16b）皇慶二年（藤暦13玉3年）三月初六臼，トゴン
　　（T（）γon脱歓）を御史大夫に任じるアユルバルワダ（Ayurbarwada，仁宗〉聖旨（iarliγ）。鷹訳体漢
　　文。Ayurbarwada’s　edict　appo｛nting　’r｛）yon　to　Censor－in－chief　of　Censorate．
【CO31（憲正58「命朶児只為御史中丞」，永2608，18b）延被四年（癒麿1317年）三月初七匠1，ドルジ
　　（Dor｝i朶児只〉を御史中丞に任じるアユルバルワダ（Ayurbarwada，仁宗）甕旨（iarli］・）。直訳体
　　漢文。Ayurbarwada’s　edict　appointlng　Dorji　to　Vice　Censor－in－chief　of　Censorate．
【CO4】（憲続08「命也先迭木児為御史大夫鋼」，永2609，4a）後釜元六年（爾暦1340年）二月十六鍵，
　　嶺北省平章エセンテムル（Esen　temitr也先迭木児）を御史大夫に任じるトゴンテムル（πbγon　temUr，
　　順帝）聖旨（Jarllア）。藏訳体漢文。恥γol貫ema琵edict　apPointlng　Esen　tem電to　Censer－in－chief　of
　　Censorate．
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【CO5】（憲続15「命伯撒里為御史大夫劇」，永2609，6a）後至元六年（西暦1340年）十一月初一一　H，河
　　南省平章バイサリ（BiLiskli｛ts撒里）を御史大夫に任じるトゴンテムル（馳γon　tem甑順帝）聖旨
　　（jarliγ）。薩訳体漢文。［1］oγon　temttr’s　edict　appointing　BiliSklT　to　Censor．in．chief　of　Censorate．
【CO6】（憲続17「命亦憐真班為御史大央網」，永2609，6b）至正元年（酒暦1341年）正月初二日，南蓋
　　中丞イリンチバル（lrinjibal亦憐真班〉を御史大夫に伍じる1・ゴンテムル（Toγon　temUr，順帝）聖
　　旨（iarliγ）。直訳体漢文。　Toγon　temUr’s　edict　appointing　lriniibal　to　Censor－in・chief　of　Censorate．
【CO7】（憲続24「命也先帖木児為御史大夫制」，永2609，8a）歪正元年（西贋13徽年）十二月二十二
　　日，枢密院知院エセンテムル（£sen　tem磁也先帖木児）を｛卸史大夫に任じるトゴンテムル（Toγon
　　te漁鴇順帝）聖旨（jarliγ）。直訳体漢文。τbγon　temUたedict　apPointing　Esen　tem敬to　Ceasori眠hlef
　　of　Censora｛：e．
【C　08】（憲続35「命太平為御史大夫制」，永2609，12b）至正五年（瀬暦1345年）一←月初Il　R，太平を
　　御史大央に任じるトゴンテムル（Toアon　teintlr，　N賭）聖蜜（ぎarliγ）。直訳体漢文。
【C　09】（憲続37「命亦憐真班為御史大炎指目」，永2609，13a）至正六年（西暦1346年）七月初七＄，イ
　　リンチバル（lrinMbal亦憐真班）を御史大夫に任じるトゴンテムル（Toγon　temttr，順帝）聖旨（｝arliγ）。
　　直訳体漢文。Toγon　temtr’s　edict　appointing　Irin｝ibal　to　Censors－in－chief　of　CeRsorate．
【C　IOI（憲続43「命納麟為御史大夫制」，永2609，14b）壼正七年（西歴1347年）三月十鰹霞，南璽大
　　夫ナリン（Narin納麟）を内壷左大夫（次席の御史大夫）に任じるトゴンテムル（馳ンon　tem楓順
　　帯）聖旨（iarliγ）。直訳体漢一LS“C。　Toγon　temar’s　edict　apPointing　Narin　to　the　next　Censoys－in－chief　of
　　Censorate．
【C11】（憲続47「命朶児只為御史大夫鋼」，永2609，14b－15a）至蕉七年（西暦13貯年）慨月初ヨ日，
　　江漸省丞相ドルジ（Dorii朶児只）を御史毫右大央（首庸の御史大央〉に任じるトゴンテムル（Toyon
　　tem賦順帝）聖旨（｝ayliγ〉。直訳体漢文。　Toγen　temtu”s　edict　appointing　Dor｝i　to　top　Censors－in－chief
　　of　Censorate．
⑭補：H本史料に載る大元ウルス命令文リスト（一部）
PartiaHist　of　the　Mongol　edicts　in　Japaflese　resources．
（N　01】（「蒙古國牒状」，宗性獺伏異朝怨激抄毒（東大寺蟹書館蔵））至元三年（藩繕4266年）八肩，
　　日本国王に通交を求めるクビライ（Qubilai，世雛）の書状。文語漢文，　Aタイプ。　A　let徹of　Q疑bilal
　　a〔ldressed　to　the　king　of　Japan　for　requesting（liplomatic　relation，’「瓢δkokoku　chδ」6！膠，　Sδshδ，　in（涛δわα左び
　　Jcho－　Onteld　sho－（manuscrlpゆelongs主o　the　Tδda弓｛library　in　Nara）、
｛N　021（「霊諭日本国詔文」，瑞渓周鳳ぎ善隣国宝記』駈収，愚渓嫡智ヂ海印接待庵記」〉癸未／至元二
　　十年（饅暦1283年），日本国王に来朝を求めるクビライ（Qubilai，微祖）塁旨（｝arliγ）。文語漢文，
　　Aタイプ。”An　edict　of　Qubilai　addressed　to　the　king　of　Japan｛or　requesting　his　vlsitation．　Nippon　koku
　　wo　Senyu－suru　shδbun　（Senyu　Nippon　koku　shδbun），t，　in　Zu量kei　Shuh6，　Zem’in　kol｛uh－oki．
【NO31（玩朝寄日本轡」，ぎ金澤文庫古文謝第九輯佛箏篇下，6773＞大徳三年（西暦1299年。もと
　　元年とあるのは誤り）三湾，日本國王に通交を求めるテムル（Temttr，成宗）聖旨（｝arllγ）。文語
　　漢文，AタイプQ”An　edict　of　Temar　addressed　to　the　king　of　Japan　for　request三ng　diplomatic　relation．
　　Genchδ　no　Nippon　ni　yosul’u　sho　（Gench6　ki　Nlppon　sho）tt，　in　Kanesa　w‘’i　Bunko　KomoRjo荘，　A「a　6773
纒文献一覧
A．史料
・ 濾憂通紀渥窪憲蟹通紀続剰（置永楽大典毒巻2608，2609所収）
・ 楠籔備要違催永楽大典』巻2610，2611所収）
・ 『大元聖政幽朝典章還ぼ元典章』），『大元聖政典章新集至治条例』（いわゆる『元典章新集G）。
・ 元，蘇天爵輯掴朝文類」巻十一～巻十二鯛，巻鰯十～隣十二　経世大典序録。
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・ 元，脱脱奉勅撰腕史渥
・ 宋，宋敏求輯『唐大詔令集轟巻瞬十四～巻六十，大臣。
・ 宋，李肪等奉勅撰『文苑英華麟巻三百八十～巻四百十九，中書制諾；巻瞬百二十～四百六十一，翰
　林制詔。
・ 宋，闘名輯匡宋大詔令鰯巻五十一～巻七十，宰相；巻九十饅～～百四，将帥・軍職・武臣。
・ 明，陶宗儀匿南村綴耕録壽巻二十，「漢児聖旨」
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